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GOBIERNO CIVIL D E LEON 
CIRCULAR NUM. 25 
Nombramientos definitivos de Secretarlos 
de Administración Local 
En resolución del concurso de tras-
lados convocadcf^el 26 de enero de 
1977 y resueltos los recursos interpues-
tos contra valoración de méritos espe-
cíficos y nombramientos provisionales 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado de 1 de abril de 1978, el Minis-
terio del Interior por Orden de 20 de 
marzo 1979 (B. O. E . número 82 de 
5 4-1979) otorga nombramientos defi-
nitivos de Secretarios de Administra-
ción Local en propiedad para plazas 
de Secretarías de séptima y octava 
clase que se relacionan y a favor de 
los concursantes que a continuación se 
indican. 
Provincia de León 
Agrupación de los Ayuntamientos 
de Cabreros del Río, Cubillas de los 
Oteros y Campo de Villavidel: D. Fer-
nando Mourenza Fernández. 
Ayuntamiento de Cabrillanes: Don 
Serafín Alonso García 
Ayuntamiento de Cacabelos: D. José 
Alfonso Alvarez. 
Ayuntamiento de Cuadros: D. José 
Antonio Martínez Cadenas. 
Ayuntamiento de Gradefes: D. Ju-
ventino García Fernández. 
Ayuntamiento de Quintana del Cas-
tillo: D. Angel Moldes Ferreiro 
Ayuntamiento de L a Robla: D.a Ma-
ría Angela Diez Gutiérrez. 
Ayuntamiento de Sahagún: D. Fran-
cisco Victorino Pastrana Mencía. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de 
la Polantera: D. Martín Pérez Rodrí-
guez. 
Ayuntamiento de Santa Elena' de 
Jamuz: D. Máximo Góníez Calvo. 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo: 
D. Eduardo Pérez Quiroga. 
Ayuntamiento de Valdepolo: D. Ul-
piano López Bardón. 
Agrupación de los Ayuntamientos 
de Valencia de Don Juan y San Millán 
de los Caballeros: D. Luis Quintana 
Quintana. 
Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen: D, Venancio Cela Chamorro. 
Ayuntamiento de Villamanín: Don 
Enrique Luis González Valbuena. 
Los concursantes relacionados debe-
rán tomar posesión del cargo dentro 
del plazo de quince días, salvo aque-
llos que son designados para localida-
des que exigen desplazamientos fuera 
de la península y a la inversa, o entre 
plazas de distinta provincia insular 
para quienes, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 35, núm. 1, apartado c), 
del Reglamento de 30 de mayo de 
1952, el plazo posesorio será de sesen-
ta días, contados unos y otros a partir 
del siguiente al de la publicación de 
los nombramientos en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Las Corporaciones interesadas ven-
drán obligadas a remitir a la Dirección 
General de Administración Local cer-
tificación del acta de posesión del 
funcionario nombrado, asi como la del 
cese, en su caso, de los que hayan sido 
trasladados dentro de los cinco días 
siguientes, como máximo, al en que 
aquélla tuviere lugar. 
Transcurrido el plazo fijado sin que 
el concursante designado tome pose-
sión de su cargo, las Corporaciones lo 
comunicarán a dicho Centro directivo, 
bien entendido que los funcionarios 
que se encontrasen en este caso se 
atendrán a lo dispuesto en la base un-
décima de la Resolución de la convo-
catoria del concurso, y que las prórro-
gas de plazo posesorio solamente pue-
den ser autorizadas por la Dirección 
General de Administración Local. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados y de las 
Corporaciones afectadas. 
León, 19 de abril de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
•** 
CIRCULAR NUM. 26 
Nombramientos definitivos de Secretarios 
de Administración Local provisión Secre-
tarías clasificadas en quinta clase 
En resolución del concurso de tras-
lados convocado el 29 de agosto de 
1977 y resueltos los recursos interpues-
tos contra valoración de méritos espe-
cíficos y nombramientos provisionales 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado de 8 de agosto de 1978, el Mi-
nisterio del Interior por Orden de 20 de 
marzo de 1979 (B. O. E , núm. 85 de 
9-4-79) otorga nombramientos definiti-
vos de Secretarios de Administración 
Local en propiedad para plazas de 
Secretarías de quinta clase que se re-
lacionan y a favor de los concursantes 
que a continuación se indican: 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Astorga: D. Victo-
rino Lorenzo Rodríguez. 
Ayuntamiento de Bembibre: D. José 
Jesús Ruiz Gil. 
Los concursantes relacionados debe-
rán tomar posesión del cargo dentro 
del plazo de quince días, salvo aque-
llos que son designados para loca-
lidades que exigen desplazamiento 
fuera de la península y a la inversa o 
entre plazas de distinta provincia insu-
lar para quienes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 35, número 1, 
apartado c), del Reglamento de 30 de 
mayo de 1952, el plazo posesorio será 
de sesenta días, contados unos y otros 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de los nombramientos en el Bole-
tín Oficial del Estado. 
Las Corporaciones interesadas ven-
drán obligadas a remitir a la Dirección 
General de Administración Local_ cer-
tificación del acta de posesión del fun-
cionario nombrado, así como la del 
cese, en su caso, de los que hayan 
sido trasladados, dentro de los cinco 
días siguientes como máximo al en 
que aquélla tuviere lugar. 
Transcurrido el plazo fijado sin que 
el concursante designado tome pose 
sión de su cargo, las Corporaciones lo 
comunicarán a dicho Centro directivo, 
bien entendido que los funcionarios 
que se encontrasen en este caso se 
atendrán a lo dispuesto en la base no-
vena de la Resolución de la convoca-
toria del concurso, y que las prrórrogas 
de plazo posesorio solamente pueden 
ser autorizadas por la Dirección Gene-
ral de Administración Local. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados y de las Cor-
poraciones afectadas. 
León, 19 de abril de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
Ministerio de MM y Sepidal Social 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 83/79 incoa-
do contra D. Antonio Bilbao Arteta, 
domiciliado en León, Avda. de Ma-
drid, 31, por infracción artículos 68 y 
70 del Texto R. L . 30 4-74, se ha dicta-
do una resolución de fecha 4-4-79 por 
la que se le impone una sanción de 
cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 9 de abril de 1979.—Gon-
zalo Mateos del Moral. 1879 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele 
gado Territorial de Sanidad y Segu 
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción número 84/79 in 
coado contra Arizpesa, S. A., domi-
ciliado en León, Joaquín Costa, 1, 
por infracción artículos 68 y 70 Texto 
R. F. 30 4-74, se ha dictado una reso-
lución de fecha 4-4-79 poi la que se le 
impone una sanción de dos mil qui-
nientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
en León a 9 de abril de 1979.~Gon-
zalo Mateos del Moral. 1879 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción número 68/79 in-
coado contra D. Luis-A. Gutiérrez Gar-
cía, domiciliado en León, Magalla-
nes, 4, por infracción art. 54 de la Or-
den de 28 12 66, se ha dictado una 
resolución de fecha 5-4-79 por la que 
se le impone una sanción de diez mil 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 9 de abril de 1979.—Gon-
zalo Mateos del Moral. 1879 
• 
• • 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 4/79 incoa-
do contra D.a Josefina Rejas Diez, do-
miciliado en José Antonio, número 27, 
León, por infracción artículo 54 de la 
O. de 28-12-66 y 4.° I . U . , se ha dicta-
do una resolución de fecha 5-3-79 por 
la que se le impone una sanción de 
diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 9 de abril de 1979. - Gon-
zalo Mateos del Moral. 1879 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu 
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 283/78 in 
coado contra D. José M.a Bernal Ro 
dríguez, domiciliado en Plaza de Es-
paña, Cistierna, por infracción artícu 
lo 54 de la O. de 28-12-66 y 4.° l.l . i . , 
se ha dictada una resolución de fecha 
2-2-79, por la que se le impone una 
sanción de diez mil pesetas. 
Para que sirva* de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 9 de abril de 1979.—Gon-




Por D. Leónides Morán García, ac-
tuando en su propio nombre y repre-
sentación, se ha solicitado licencia 
municipal para la apertura de Taller 
de chapa y pintura, con emplazamien-
to en C.a Madrid-Coruña, 189. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 14 de abril de 1979-El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 
1933 Núm. 861.-440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Por D. Norberto Calderón Llamas, 
se ha solicitado licencia para estable-
cer la actividad de industria de carpin-
tería de aluminio - hierro, con empla-
zamiento en Campo de Santibáñez, 
municipio de Cuadros. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
Cuadros, 17 de abril de 1979-El 
Alcalde, Victoriano Diez. 
1931 Núm. 860 —440 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Solicitadas por el contratista la devo-
lución de las fianzas de las obras que 
a continuación se expresan, se hace 
público en cumplimiento del art. 88 
del Reglamento de Contratación, a fin 
de que puedan presentarse reclama-
ciones, si a ello hubiere lugar, en plazo 
de quince días: 
Comedores Escolares de La Robla, 
110.080 pesetas. 
Abastecimiento y saneamiento de Ra-
banal de Fenar, 127.586 pesetas. 
Abastecimiento y saneamiento de 
Puente de Alba, 93.244 pesetas. 
Ampliación del abastecimiento de 
aguas en L a Robla, 266.225 pesetas. 
L a Robla, 16 de abril de 1979.-E1 
Alcalde, Marino Garrido R. Radillo. 
1926 Núm. 858 —400ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhíbre 
Solicitada la devolución de la fianza 
definitiva por D. Gumersindo Corral 
Jáñez, contratista de las obras de «Pa-
vimentación de la calle Cervantes, 
2.° tramo, y calle Oviedo en la locali-
dad de Bembibre», se hace público en 
cumplimiento del artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, de 9 de enero de 
1953, a fin de que puedan presentarse 
las reclamaciones a que haya lugar en 
el plazo de quince días hábiles. 
Bembibre, a 11 de abril de 1979.— 
El Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 
1925 Núm. 859.-320 ptas. 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
No habiendo comparecido a nin-
guno de los actos de alistamiento, rec-
tificación, cierre y clasificación provi-
sional correspondientes al reemplazo 
de 1979, el mozo García Pérez, Serafín, 
hijo de Orencio y de Catalina, nacido 
en Veldedo el día 28 de mayo de 1960 
y alistado por este Ayuntamiento, se 
le convoca por medio del presente a 
fin de que, antes del día 25 de los 
corrientes, comparezca ante esta Junta 
Municipal de Reclutamiento, para le-
galizar su situación; significándole que 
de no comparecer personalmente o por 
medio de persona que legalmente le 
represente, será declarado prófugo, de 
conformidad a lo preceptuado en el 
vigente Reglamento de la Ley General 
del Servicio Militar. 
Brazuelo, 9 de abril de 1979—El 
Alcalde, E. Durández. 1918 
Ayuntamiento de 
Vegaceruera 
Acordadas bajas en las Resultas de 
acreedores y deudores a la Hacienda 
Municipal, liquidadas en presupuesto 
ordinario de 1977, se hace público para 
que en el plazo de quince días puedan 
formularse reclamaciones contra lo 
acordado por la Corporación Muni-
cipal. 
Vegacerverá, 14 de abril de 1979.— 
El Alcalde, Torcuato González. 1921 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
RECTIFICACION D E L PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES, con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1978. 
Plazo: 15 días. 
Cármenes 1922 
PADRON DEL IMPUESTO MUNICI-
PAL SOBRE CIRCULACION DE.VE-
HICULOS TRACCION MECANICA 
para el ejercicio de 1979. 




Brazuelo, Cuenta general del presu-
puesto municipal ordinario, de va-
lores independientes y auxiliares, de 
caudales y la de administración del 
patrimonio, referidas al ejercicio 
de 1978—15 días y 8 más. 1918 
Vegacerverá, Cuentas general de pre-
supuesto ordinario, patrimonio, cau-
dales y valores independientes y 
auxiliares del presupuesto, corres-
pondientes al ejercicio de 1978.— 
15 días y 8 más. 1920 
Cármenes, Cuentas generales del ejer-
cicio de 1978.-15 días. 1922 
Sariegos, Cuenta general del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 1978, 
así como también la del patrimonio 
del mismo año.—15 días y 8 más. 
1923 
Murías de Paredes, Cuentas generales 
del presupuesto ordinario de 1978, 
y de administración del patrimonio, 
15 días hábiles y 8 más. 1927 
Villasabariego, Cuenta general del 
presupuesto ordinario y cuenta de 
administración del patrimonio, am-
bas correspondientes al ejercicio 
de 1978—15 días y 8 más. 1930 
Villamanín, Cuentas generales de los 
presupuestos municipales ordinarios 
de los ejercicios 1977 y 1978, igual-
mente las de caudales, patrimonio 
y valores ifadepéndientes.—15 días 
y 8 más. 1959 
E X P E D I E N T E S DE CREDITO 
Igüeña, Expediente núm. 1 sobre mo-
dificación de créditos en el presu-
puesto ordinario de gastos en vigor, 
con cargo al superávit de liquida' 
ción.—Cinco días hábiles. 1950 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
ORDENANZAS 
Robledino de la Valduerna, Modifica-
ción de las Ordenanzas aprobadas 
por esta Junta para sucesivos ejer-
cicios.—15 días. 1934 
CUENTAS 
Zambroncinos del Páramo, Liquida-
ción del presupuesto ordinario de 
1978, con todos sus justificantes de 
ingreso y de pago, que constituyen 
las cuentas de esta Junta Vecinal 
de dicho año.—15 días y 8 más. 
1924 
Zotes del Páramo, Liquidación del pre-
supuesto ordinario de 1978, con 
todos sus justificantes de ingreso y 
de pago, que constituyen las cuen-
tas de esta Junta Vecinal de dicho 
año.—15 días y 8 más. 1924 
Villaestrigo del Páramo, Liquidación 
del presupuesto ordinario de 1978, 
con todos sus justificantes de ingreso 
y de pago, que constituyen las cuen-
tas de esta Junta Vecinal de dicho 
año.—15 días y 8 más. 1924 
Administración de Justicia 
M DE LO [OIHEMlOMMiniim 
V A L L A D O L i D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala y 
con el número 198 de 1979 se sigue re-
curso, a tenor de lo establecido en el 
artículo 118 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso - Administra-
tiva, al haber sido decretada por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de León, 
en resolución de fecha 3 de abril 
de 1979, la suspensión de acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo, con fecha 
24 de marzo de 1979 bajo el Punto 
3.° del Orden del día y denominado 
«Petición de incremento de las retri-
buciones complementarias de los fun-
cionarios municipales». 
Y en cumplimiento de resolución 
de esta Sala, dictada con fecha de 
hoy, se publica el- presente edicto 
anunciando la suspensión del acuer-
do antes citado a fin de que cuan-
tos tengan interés en el manteni-
miento o anulación de tal acuerdo 
puedan personarse en el recurso ex-
presado. 
Dado en Valladolid, 5 de abril de 
1979.—Manuel de la Cruz Presa. 
1899 Núm. 842—660 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 189 de 
1979 por' el Procurador D. Vicente 
Arranz Pascual, en nombre y repre-
sentación de . D. Fernando Hurtado 
Reyero, contra acuerdos del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa 
de León de 18 de octubre de 1978 que 
fijaron ios justiprecios de dos fincas 
rústicas sitas en término municipal de 
Riaño afectadas por el expediente de 
expropiación para la construcción del 
Nuevo Núcleo de Riaño iniciado por 
el Ayuntamiento de Riaño; y contra 
las de 22 de enero de 1979 que deses-
timaron los recursos de reposición in-
terpuestos contra las anteriormente 
citadas. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho én el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 2 de abril de 
1979—Manuel de la Cruz Presa. 
1901 Núm. 844.—840 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Si. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 265 de 1979, 
por el hecho de imprudencia con da-
ños acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día ocho del mes de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve 
a las once cincuenta horas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Distrito, 
sita en Roa de la Vega, número 14, 
mandando citar al señor Fiscal de 
Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun 
ciado Miguel Angel del Barrio Rodrí 
guez, cuyo actual paradero se descono 
ce, expido, firmo y sello la presente en 
León a cinco de abril de mil novecien 
tos setenta y nueve.—El Secretario, 
Francisco Miguel García Zurdo. 1938 
Juzgado de Distrito -
número dos de Ponferrada 
Cédula de notificación 
En los autos de juicio verbal de 
faltas que se tramita en este Juzga-
do de Distrito número dos de esta 
ciudad, con el número 452/78, sobre 
lesiones por mordedura de perro y 
agresión, en los que figura como res-
ponsable c iv i l subsidiario Francisco 
Teixeira Guedes, en ignorado para-
dero, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, 
es del tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—En Ponferrada, cinco 
de febrero de m i l novecientos seten-
ta y nueve. E l señor don Angel Re-
quejo Liberal, Juez de Distrito nú-
mero dos de Ponferradai ha visto los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas n.0 452/78, contra Domingo 
Teixera Guedes, de 23 años, casado, 
minero, vecino de Almagarinos, y 
como responsable civTl -subsidiario 
Francisco Teixera Guedes, casado, 
minero y vecino de Almagarinos, y 
como denunciante Benigno Campazas 
Marcos, soltero, minero, vecino de A l -
magarinos, en que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y. . . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Domingo Teixera Guedes a 
la pena de multa de m i l pesetas, re-
prensión privada, y que indemnice a 
Benigno Campazas en la cantidad de 
m i l pesetas y a las costas del j u i -
cio, y en su caso como responsable 
c iv i l subsidiario Francisco Teixeira 
Guedes.—Así por esta m i sentencia, 
definiticamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Angel Requejo—Rubricado. — Publi-
cación.— Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública en el día de su 
pronunciamiento, de que yo el Se-
cretario, doy fe.—G. Iglesias.—Rubri 
cado." 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, y sir-
va de notificación a Francisco Tei-
xeira Guedes, en ignorado paradero, 
expido y firmo la presente en Pon-
ferrada, a cinco de abri l de m i l no-
vecientos setenta y nueve. — (Ilegi-
ble). 1831 
Magistratura de Trabajo 
de Falencia 
Cédula de citación 
Que en los autos número 181/79, 
seguidos a instancia de Mohammad 
Riaz, vecino de Guardo (Falencia), 
contra la empresa Hyfac, S. A., en la 
actualidad en ignorado paradero, por 
salarios, siendo el último domicilio 
conocido de citada empresa Piedrafita 
de Babia (León), por el limo. Sr. Ma 
gistrado de Trabajo de Falencia, don 
José Rodríguez Quirós, se ha acordado 
citar por el presente a citada deman 
dada Hyfac, S. A., a fin de que com-
parezca ante esta Sala de Audiencia, 
de esta Magistratura de Trabajo, el 
próximo día veintitrés de mayo y hora 
de las doce de su mañana, para la 
celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio, con la adver-
tencia de que dichos actos no se sus-
penderán por la incomparecencia de 
dicho demandado, y que ha de concu-
rrir al acto de juicio con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, 
y que aporte a los autos de juicio la 
prueba documental, consistente en el 
Libro de Matrícula de Personal, asi 
como nóminas o recibos de salarios 
del año 1978 y 1979, relativos al actor. 
Y para que conste y sirva de citación 
y notificación en forma a la empresa 
demandada Hyfac, S. A., en la actuali-
dad en ignorado paradero, expido el 
presente en Falencia, a veintiocho de 
marzo de mil novecientos setenta y 
nueve.—El Secretario (ilegible). 1903 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Vegaquemada 
Por el presente se convoca a todos 
los participes de esta Comunidad a la 
Junta General ordinaria, que se hade 
celebrar en Vegaquemada el día 29 de 
abril de 1979, a las doce horas déla 
mañana, para tratar el siguiente orden 
del día: 
1. °) Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. °) Si procede, girar reparto por 
derramas para el corriente año. 
3. °) Estado de fondos. 
4. °) Ruegos y preguntas. 
5. ° ) , Ordenación de las aguas. 
Vegaquemada, 14 de abril de 1979. 
El Presidente, Ubaldo del Castillo. 
1955 Núm. 864.-360 ptas, 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E DE PIEDAD 
D E L E O N 














de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, se hace público que 
si antes de quince días a contar de 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se expe-
dirá duplicado de las mismas, que-
dando anuladas las primeras. 
1954 Núm. 865.-340 ptai. 
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